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SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA EU-
ROPEO , l' . .
Este año volveremos a solicitar del Minü:;terio
subvenciones para visitas pedagógicas análogas a
las descritas en ,este artículo. Pata ello necesita-
mos cOnocer la disposición de n~estros asociados
a viajar o a recibir profesores extranjeros. Las po-
sibilidades, por el momento, se restringen a Fran-
cia, Inglaterra y Gales. Los interesados deben en-





¿Estaría dispuesto/a a visitar en septiembre un
centro docente en Francia? __ ¿... en Inglate-
rra o Gales? -' _.' l'
¿Estaría dispuesto/a a recibir durante aproxima-
damente una semana a lo largo del próximo cur-
so a un/a colega francésYa? o ¿ ...
inglés/a?__ I
Gracias por vuestro interés .•
La Seae",,,,, de RelaciOne1[nlemacional"
Cada vez son más frecuentesllas ferias de mi-
nerales, fósiles y objetos de la naturaleza en
nuestro país. Han quedado atrás los tiempos en
los que solamente podían visitarse las de Barce-
lona, ,Madrid, Bilbao o Sevilla.¡ Ac;:tualmente la
mayoría de las regiones tienen su feria importan-
te, y muchas otras de interés local. Organizadas
por los clubs, asociaciones minefalógicas y pale-
ontológicas, e incluso por asociaciones de profe-
sionales de la naturaleza, su fin último es comer-
cial y. van enfocadas al colecdiónista, aunque
aportan una herramienta de incalculable valor a
los profesionales de la didáctic~ de las Ciencias
Naturales.
'Los objetos expuestos, en general a la venta
aunque en ocasiones haya secciones meramente
expositivas, consisten en minerales, fósiles y en
menor proporción conchas de moluscos, inverte-
brados disecados y otros restos de organismos
actuales. La en.trada suele ser libre y gratuita, y
aunque están programadas para el fin de semana
muchas de ellas abren el viernes para permitir las
visitas organizadas de colegios.
Acompañár a los chicos y chicas a la feria en
una visita didáctica dirigida, puede resultar alta-
mente gratificante y educativo. Pensad que os en-
contrareis ante un "museo" vivo, cercano al visi-
tante, donde las muestras se pueden observar de
cerca, tocar, comparar, y si existe interés hasta
adquirir. Pero ..¡cuidado con lo de tocar! ..recor~
dad que muchos de los ejemplares expuestos no
tienen gran valor .económico, pero algunos de
ellos pueden aleanzar precios muy altos, y los ex-
positores y comerciantes han de velar por la se-
guridad de sus piezas tan libremente expuestas.
Conviene instruir al alumnado en un mínimo de
prudencia y educación.
El espectáculo que ofrece la feria, va a poten-
ciar las dOtes de observación del visitante, y ser-
virá de ayuda a la explicación de temas relacio-
nados con los ejemplares expuestos. La
realización de unos dibujos, encuestas o redac-
ciones por parte de los estudiantes ayudará a la
fijación de imágenes e ideas.
Las ferias suelen incorporar un área de inter-
cambio. Las personas que las visitan pueden
cambiar entre ellas sus muestras excedentes e in-
cluso ofrecérselas a comerciantes dispuestos a
ello. Esto puede ser un aliciente añadido para el
coleccionista y puede realizarse a todos los nive-
les tantp de edad como de calidad o rareza.
El mantenimiento de las colecciones de los
centros de enseñanza es un motivo más para la
visita. Si es posible, dedicad un pequeño presu-
puesto para adquirir algunas muestras. También
pueden llevarse para su intercambio algunos
. ejemplares excedentes; sin embargo hay que te-
ner en cuenta que' algunas muestras de coleccio-
nes antíguas, de yacimientos clásicos hoy casi
agotados, a ser posible con sus etiquetas antiguas
y originales, pueden alcanzar gran valor y no de-
bemos desprendemos alegremente de ellos.
La visita con estudiantes a la feria no debe
pretender fomentar el afán colecciónista, sino
más bien buscar su lado didáctico. Recordemos
que en la LOGSE se recomienda el no fomentar
el coleccionismo, especialmente de organismos
vivos. La razón es simple' y acertada: proteger la
Naturaleza en toda su extensión, evitar la degra-
,dación del Medio Ambiente, respetar las especies
en peligro de extincióny la diversidad intraespe-
cífica, así como evitar el expolio de yacimientos
de interés. Sin embargo tampoco sería bueno cor-
tar todas las iniciativas individuales, ya que el
coleccionismo puede ser una buena base, de
aprendizaje; más bien se deberá encauzar la acti-
vidad hacia un respeto a la Naturaleza y a los bie-
'nes de interés social y cultural.
